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ИЗМЕНЕНИЕ ВОДНОСТИ И ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНОГО 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ВОДОТОКА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ -  
Р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ1
Д о  н е д а в н е г о  в р е м е н и  з а г р я з н е н и е  п р и р о д н ы х  в о д  н е  в ы з ы в а л о  о с о б о г о  б е с п о ­
к о й с т в а ,  п о с к о л ь к у  п р и н и м а л о с ь  в о  в н и м а н и е  п р и с у щ а я  в о д н ы м  о б ъ е к т а м  с п о с о б ­
н о с т ь  к  р е г у л я р н о м у  в о з о б н о в л е н и ю .  О д н а к о  в  с о в р е м е н н ы й  п е р и о д  х о з я й с т в е н н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  ч е л о в е к а  п р и о б р е л а  т а к о й  р а з м а х  и  и н т е н с и в н о с т ь ,  п р и  к о т о р ы х  з а щ и т ­
н ы е  с и л ы  п р и р о д ы  н е  м о г у т  с п р а в и т ь с я  с  н е п р е р ы в н ы м  и  в о з р а с т а ю щ и м  п о т о к о м  о т ­
х о д о в .  В с л е д с т в и е  э т о г о  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  в о з н и к а ю т  с у щ е с т в е н н ы е  и  в е с ь м а  у с т о й ­
ч и в ы е  к а ч е с т в е н н ы е  и з м е н е н и я  э л е м е н т о в  п р и р о д н о й  с р е д ы ,  п р и в о д я щ и е  к  у х у д ш е ­
н и ю  с о с т о я н и я  п о с л е д н е й  к а к  с р е д ы  о б и т а н и я  ч е л о в е к а .
Б е л г о р о д с к а я  о б л а с т ь  о т н о с и т с я  к  м а л о в о д н ы м  р е г и о н а м  Р о с с и и .  П о в е р х н о с т ­
н ы м и  в о д о е м а м и  з а н я т о  м е н е е  1 %  т е р р и т о р и и .  П о д з е м н ы е  в о д ы  я в л я ю т с я  о с н о в н ы м  
и с т о ч н и к о м  в о д о с н а б ж е н и я  о б л а с т и .  П р и м е р н о  5 6 %  т е р р и т о р и и  о б л а с т и ,  р а с п о л о ­
ж е н н о й  в  п р е д е л а х  б а с с е й н а  С е в е р с к о г о  Д о н ц а ,  х а р а к т е р и з у е т с я  н а п р я ж е н н о й  в о д о х о ­
з я й с т в е н н о й  о б с т а н о в к о й .  В  п о с л е д н и е  г о д ы  к а ч е с т в о  п р и р о д н ы х  в о д  в  ц е л о м  у х у д ш и ­
л о с ь .  Г л а в н а я  п р и ч и н а  э т о г о  я в л е н и я  -  н е д о с т а т о ч н о  о ч и щ е н н ы е  с т о ч н ы е  в о д ы  и л и  
в о д ы  б е з  в с я к о й  о ч и с т к и  [ 1 ] .
В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о б л е м а  к о л и ч е с т в а  и  к а ч е с т в а  р е ч н о й  в о д ы  в с т а е т  к а к  н и ­
к о г д а  о с т р о ,  о с о б е н н о  д л я  г л а в н о й  р е к и  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  -  С е в е р с к и й  Д о н е ц ,  я в ­
л я ю щ е й с я  с а м ы м  к р у п н ы м  п р а в ы м  п р и т о к о м  Д о н а .  О б щ а я  д л и н а  р е к и  1 0 1 1  к м ,  в  п р е ­
д е л а х  о б л а с т и  1 0 0 , 5  к м ,  ч т о  с о с т а в л я е т  о к о л о  1 0 %  о т  в с е й  е е  д л и н ы .  К о м у - т о  э т а  ц и ф р а  
м о ж е т  п о к а з а т ь с я  н е з н а ч и т е л ь н о й ,  н о  н е  с л е д у е т  з а б ы в а т ь ,  ч т о  н а  н а ш е й  т е р р и т о р и и  
н а х о д я т с я  и с т о к и  С е в е р с к о г о  Д о н ц а  и  о т  н а с  з а в и с и т ,  к а к о г о  к а ч е с т в а  в о д у  б у д у т  п и т ь  
н а ш и  с о с е д и  в  У к р а и н е ,  т . к .  р е к а  я в л я е т с я  т р а н с г р а н и ч н о й .
В о д н ы й  р е ж и м  С е в е р с к о г о  Д о н ц а  о п р е д е л я е т с я  к л и м а т и ч е с к и м и ,  г и д р о г е о л о ­
г и ч е с к и м и ,  о р о г р а ф и ч е с к и м и ,  г и д р о г р а ф и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  з а н и м а е м о й  т е р ­
р и т о р и и  и  х а р а к т е р и з у е т с я  д о с т а т о ч н о  в ы р а ж е н н ы м  в е с е н н и м  п о л о в о д ь е м  и  л е т н е ­
о с е н н е - з и м н е й  м е ж е н ь ю ,  о б ы ч н о  ч а с т о  н а р у ш а е м о й  д о ж д е в ы м и  п а в о д к а м и .  Р е к а  и м е ­
е т  с м е ш а н н о е  п и т а н и е :  с н е г о в о е ,  д о ж д е в о е  и  п о д з е м н о е  [ 2 ] .
О ц е н и т ь  р е з у л ь т а т  с л о ж н о г о  в о з д е й с т в и я  п р и р о д н ы х  ф а к т о р о в  и  х о з я й с т в е н ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и  н а  в о д н ы й  р е ж и м  р е к и  С е в е р с к и й  Д о н е ц  п о з в о л я е т  и с п о л ь з о в а н и е  
д а н н ы х  м н о г о л е т н и х  н а б л ю д е н и й  з а  с т о к о м  р е к и  п о  в о д п о с т у  К и с е л е в о .
В статье рассматриваются природные и антропогенные факто­
ры, определяющие гидрологический режим Северского Донца и ка­
чество его вод. Выявлены причины колебания речного стока за по­
следние 50 лет. Особое внимание уделено изменению качества воды 
в условиях снижения водности реки и усиления антропогенного фак­
тора, проявляющегося как в речной долине, так и на водосборной 
площади.
Ключевые слова: гидрологический режим, расход воды, гидро­
графы стока, основные показатели качества речной воды.
Введение
1 Работа выполнена при поддержке Госконтракта № П 1101 Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-1013 год».
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П р и  а н а л и з е  д а н н ы х  с р е д н е г о д о в ы х  р а с х о д о в  в о д ы  п о л у ч а е м  с л е д у ю щ и е  в ы в о ­
д ы :  л и н и я  т р е н д а  н а  г р а ф и к е  к о л е б а н и я  р а с х о д о в  в о д ы  п о к а з ы в а е т  т е н д е н ц и ю  к  н е ­
з н а ч и т е л ь н о м у  у м е н ь ш е н и ю  з н а ч е н и й  с р е д н е г о д о в ы х  р а с х о д о в .  C р е д н е г о д о в о й  р а с х о д  
в о д ы  у м е н ь ш а е т с я  н а  0 . 0 0 2 7  м 3/ с  в  г о д .
И з  р и с .  1  в и д н о ,  ч т о  м н о г о в о д н ы е  г о д ы  ч е р е д у ю т с я  с  м а л о в о д н ы м и .  Н а и б о л е е  
д л и т е л ь н ы й  п е р и о д  п о в ы ш е н н о й  в о д н о с т и  н а б л ю д а л с я  в  п е р и о д  с  1 9 7 8  п о  1 9 8 3  г о д ы ,  
п о н и ж е н н а я  в о д н о с т ь  б ы л а  в  п е р и о д  с  1 9 7 2  п о  1977 г о д ы .  С р е д н и е  п о  в о д н о с т и  з н а ч е ­
н и я  р а с х о д о в  в о д ы  п р и ш л и с ь  н а  1 9 6 4 ,  1 9 6 9 ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 7 ,  1 9 9 3 ,  1 9 9 5 ,  1 9 9 7 ,  2 0 0 1 ,  2 0 0 3 ,  
2 0 0 5  г о д ы .  П о в т о р я е м о с т ь  с р е д н и х  п о  в о д н о с т и  л е т  у в е л и ч и в а е т с я  в  п е р и о д  с  1 9 9 3  г о ­
д а .  С  2 0 0 7  г о д а  н а б л ю д а е т с я  с н и ж е н и е  с т о к а  С е в е р с к о г о  Д о н ц а .
Рис. 1. График колебания среднегодовых расходов воды 
по р. Северский Донец -  с. Киселево за период 1961-2009 гг.
П р и  а н а л и з е  г и д р о г р а ф а  с т о к а  в  х а р а к т е р н ы е  п о  в о д н о с т и  г о д ы  ( р и с .  2 )  м о ж н о  
с д е л а т ь  с л е д у ю щ и е  в ы в о д ы :  1 )  с р е д н е г о д о в о е  з н а ч е н и е  в о д н о с т и  С е в е р с к о г о  Д о н ц а  з а ­
в и с и т  о т  д л и т е л ь н о с т и  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  и  з н а ч е н и й  р а с х о д о в  в о д ы  в  э т о т  п е р и о д ,
2 )  В  м н о г о в о д н ы е  и  с р е д н и е  п о  в о д н о с т и  г о д ы  в е с е н н е е  п о л о в о д ь е  п р и х о д и т с я  н а  а п ­
р е л ь  м е с я ц ,  в  м а л о в о д н ы е  г о д ы  н а  м а р т ,  3 )  с р е д н е м е с я ч н ы е  з н а ч е н и я  р а с х о д о в  в о д ы  в  
п е р и о д  с  м а я  п о  д е к а б р ь  о т л и ч а ю т с я  м е ж д у  с о б о й  н е з н а ч и т е л ь н о  [ 3 ] .
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Рис. 2. Гидрограф стока по р. Северский Донец у с. Киселево за характерные по водности годы
Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  в о д ы  в  р е к е  С е в е р с к и й  Д о н е ц  з н а ч и т е л ь н о  и з м е н я е т с я  в о  
в р е м е н и  в  з а в и с и м о с т и  о т  п р е о б л а д а ю щ и х  в  е г о  б а л а н с е  в о д  р а з л и ч н ы х  г е н е т и ч е с к и х  
к а т е г о р и й  ( п о в е р х н о с т н о - с к л о н о в ы х ,  п о ч в е н н о - п о в е р х н о с т н ы х ,  п о ч в е н н о - г р у н т о в ы х  и  
п о д з е м н ы х ) .
В  п е р и о д  в е с е н н е г о  п о л о в о д ь я  в  р е к у  п о с т у п а ю т  в о д ы ,  п р е д с т а в л я ю щ и е  с м е с ь  
п о в е р х н о с т н о - с к л о н о в ы х  и  п о ч в е н н о - п о в е р х н о с т н ы х  в о д .
П о в е р х н о с т н о - с к л о н о в ы е  в о д ы  о б р а з у ю т с я  в  п е р и о д  и н т е н с и в н о г о  с н е г о т а я н и я  
и  с т е к а ю т  п о  е щ е  н е  о т т а я в ш е й  п о ч в е  и л и  п о  л е д я н о й  к о р к е .  О н и  о т л и ч а ю т с я  м и н и ­
м а л ь н о й  м и н е р а л и з а ц и е й ,  п р и б л и ж а ю щ е й с я  к  м и н е р а л и з а ц и и  а т м о с ф е р н ы х  о с а д к о в .
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П о ч в е н н о - п о в е р х н о с т н ы е  в о д ы  о б р а з у ю т с я  п о  м е р е  о т т а и в а н и я  п о ч в ы ,  п у т е м  
и н ф и л ь т р а ц и и  т а л ы х  в о д  в  в е р х н и е  с л о и  п о ч в ы .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  э т и х  в о д  ф о р м и ­
р у е т с я  п о д  в л и я н и е м  п о ч в  и  з а в и с и т  о т  с т е п е н и  и х  з а с о л е н и я .  П о ч в е н н о ­
п о в е р х н о с т н ы й  с т о к  в о д ы  о б р а з у е т с я  т а к ж е  в о  в р е м я  л е т н и х  л и в н е й ,  к о г д а  д о ж д е в ы е  
в о д ы ,  р а з м ы в а я  в е р х н и й  с л о й  п о ч в е н н о г о  п о к р о в а ,  в н о с и т  в  р е к и  в м е с т е  с  м е л к о з е м о м  
р а с т в о р и м ы е  с о л и  [ 4 ] .
Н а  с п а д е  п о л о в о д ь я  п о с т у п л е н и е  в о д  в  р у с л о в у ю  с е т ь  п р о и с х о д и т  п р е и м у щ е с т ­
в е н н о  з а  с ч е т  и н ф и л ь т р а ц и о н н ы х  п о ч в е н н о - г р у н т о в ы х  в о д .  Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  э т и х  
в о д  о т р а ж а е т  х а р а к т е р  п о ч в о - г р у н т о в  и  с т е п е н ь  и х  з а с о л е н и я  л е г к о р а с т в о р и м ы м и  с о -  
л я м и . В  м е ж е н н ы й  п е р и о д  р е ч н о й  с т о к  о с у щ е с т в л я е т с я  г л а в н ы м  о б р а з о м  з а  с ч е т  п о д ­
з е м н ы х  в о д ,  д р е н и р у е м ы х  э р о з и о н н о й  с е т ь ю .  С о с т а в  р е ч н ы х  в о д  в  э т о т  п е р и о д  о п р е д е ­
л я е т с я  с о с т а в о м  п и т а ю щ и х  и х  п о д з е м н ы х  в о д .
Р е ч н ы м  в о д а м  С е в е р с к о г о  Д о н ц а  с в о й с т в е н н а ,  в  о с н о в н о м ,  п о в ы ш е н н а я  м и н е ­
р а л и з а ц и я ,  ч т о  о б у с л о в л е н о  к а к  о с о б е н н о с т я м и  л и т о л о г и и  в о д о в м е щ а ю щ и х  п о р о д ,  
т а к  и  с б р о с о м  с т о ч н ы х  в о д .  Г о с п о д с т в у ю щ и м  т и п о м  р е ч н ы х  в о д  п о  х и м и ч е с к о м у  с о ­
с т а в у  я в л я ю т с я  г и д р о к а р б о н а т н о - с у л ь ф а т н о - к а л ь ц и е в ы е .  П р е о б л а д а е т  м и н е р а л и з а ­
ц и я  0 . 5 - 0 . 7  г / л .
И с т о ч н и к а м и  б и о г е н н ы х  и  о р г а н и ч е с к и х  в е щ е с т в  в  р е ч н о й  в о д е ,  к р о м е  п о ч в о -  
г р у н т о в ,  я в л я ю т с я  п о с т у п а ю щ и е  в  р е к и  п р о м ы ш л е н н ы е  и  б ы т о в ы е  с т о к и .  З а г р я з н е н и е  
с т о ч н ы м и  в о д а м и  в ы з ы в а е т  у в е л и ч е н и е  о к и с л я е м о с т и  и  к о н ц е н т р а ц и й  а з о т а ,  ж е л е з а ,  
ф е н о л о в  ( р и с .  3 ,  4 ) .
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Рис.3 Изменение качества поверхностных вод по р. Северский Донец у с. Беломестное, 7 км
выше г. Белгород
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К а ч е с т в о  в о д ы  С е в е р с к о г о  Д о н ц а  н е  с о о т в е т с т в у е т  р ы б о х о з я й с т в е н н о й  к а т е г о ­
р и и  п о  с о д е р ж а н и ю  м а р г а н ц а  ( 1 . 9 7  П Д К ) ,  н и т р и т о в  ( 1 . 2 1  П Д К ) ,  ф о с ф а т о в  ( Р )  ( 1 . 1 9  
П Д К ) ,  м е д и  ( 1 . 1 7  П Д К ) ,  Б П К 5  ( 1 . 0 6  П Д К ) .  Н а  э к о л о г и ч е с к о е  с о с т о я н и е  р е к и  С е в е р с к и й  
Д о н е ц  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  ф а к т о р ы  п р и р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я :  ж е л е з о  о б щ е е ,  м а р ­
г а н е ц ,  м е д ь ,  а н т р о п о г е н н о г о  х а р а к т е р а :  н и т р и т ы ,  ф о с ф а т ы  ( Р ) .  Д о н н ы е  о т л о ж е н и я  
Б е л г о р о д с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  в е д у т  к  в т о р и ч н о м у  з а г р я з н е н и ю :  ф е н о л ы ,  Б П К ,  ф о с ­
ф а т ы  ( Р ) .  Р е к а  С е в е р с к и й  Д о н е ц  п р и н и м а е т  ч е р е з  п р и т о к  р .  Р а з у м н а я  с т о ч н ы е  в о д ы  
М У П  « Г о р в о д о к а н а л »  г .  Б е л г о р о д .  В  Б е л г о р о д с к о е  в о д о х р а н и л и щ е  п о с т у п а ю т  с т о ч н ы е  
в о д ы  О О О  В К Х  « П р и с т е н с к о е » .  Ч е р е з  п р и т о к  р .  Н е ж е г о л ь  п о с т у п а ю т  с т о ч н ы е  в о д ы  
М У П  « Г о р в о д о к а н а л »  г .  Ш е б е к и н о .
Н а  к а ч е с т в о  в о д ы  в  Б е л г о р о д с к о м  в о д о х р а н и л и щ е  в  с т в о р а х :  1 0 0 0  к м  о т  у с т ь я ,  с .  
З е л е н а я  П о л я н а ;  в х о д н о й  с т в о р  в о д о х р а н и л и щ а ,  9 9 0  и  9 8 8  к м  -  в ы ш е  и  н и ж е  в п а д е ­
н и я  р .  Б о л х о в е ц  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  в  о с н о в н о м  ф а к т о р ы  п р и р о д н о г о  п р о и с х о ж д е н и я :  
м а р г а н е ц ,  м е д ь  и  ж е л е з о .  М н о г о л е т н и е  н а б л ю д е н и я  п о к а з а л и ,  ч т о  в  с т в о р е  9 8 3  к м  о т  
у с т ь я ,  с .  Д а л ь н и е  П е с к и  -  в ы ш е  в п а д е н и я  р .  Р а з у м н а я  и  д а л е е  п о  т е ч е н и ю  п р о и с х о д и т  
в т о р и ч н о е  з а г р я з н е н и е  в о д о х р а н и л и щ а  в  р е з у л ь т а т е  н а к о п л е н и я  д о н н ы х  о т л о ж е н и й  
( т а б л .  1 ,  р и с  5 ) .  К  з а г р я з н я ю щ и м  в е щ е с т в а м  п р и р о д н о г о  ф а к т о р а  д о б а в и л и с ь  а н т р о п о ­
г е н н ы е :  н и т р и т ы ,  ф е н о л ы ,  ф о с ф а т ы  ( Р )  и  Б П К .  В  с т в о р а х  9 7 3  к м  о т  у с т ь я  и  9 7 1  к м  о т  
у с т ь я  -  д о  и  п о с л е  в п а д е н и я  р .  Т о п л и н к а  к а ч е с т в о  в о д ы  в  в о д о х р а н и л и щ е  н е  и з м е н я е т ­
с я  -  3  « б » ,  о ч е н ь  з а г р я з н е н н а я .  Б е л г о р о д с к о е  в о д о х р а н и л и щ е ,  9 6 3  к м  о т  у с т ь я  р .  С е ­
в е р с к и й  Д о н е ц ,  в ы х о д н о й  с т в о р  -  к а ч е с т в о  в о д ы  о т н о с и т с я  к  3  « б »  к л а с с у ,  о ч е н ь  з а ­
г р я з н е н н а я .
Т а б л и ц а  1
Изменение качества воды Белгородского водохранилища
Расстояние 
от устья, км
Класс качества воды
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
963 3 3а 3б 4а 4б
964 3 3а 3б 4а 3б
971 3 3а 3б 3б 3б
973 3 3 3б 3б 3б
978 4 4а 4а 4б 4а
983 3 3б 3б 3б 4а
988 3 3 3 3б 3б
990 3 3 3 3б 3а
1000 3 3 3 2 3а
У  Б е л г о р о д с к о ­
г о  в о д о х р а н и л и щ а  в  
т е п л о е  в р е м я  г о д а  е с т ь  
о д н а  э к о л о г и ч е с к а я  
п р о б л е м а  -  о н а  о б у ­
с л о в л е н а  м а с с о в ы м  
ц в е т е н и е м  с и н е ­
з е л е н ы х  в о д о р о с л е й .  
У с л о в и я м и  д л я  и х  м а с ­
с о в о г о  р а з в и т и я  я в л я ­
е т с я  б о л ь ш о е  к о л и ч е ­
с т в о  р а с т в о р е н н ы х  в  
в о д е  о р г а н и ч е с к и х  и  
н е о р г а н и ч е с к и х  в е ­
щ е с т в  [ 5 ] .
Рис.5. Оценка 
качества воды
971 973 978 983 988 990 1 000 Белгородского
водохранилища
Расстояние от устья, км
А н а л и з и р у я  д а н н ы е  и з м е н е н и я  к л а с с а  к а ч е с т в а  в о д ы  и  п о к а з а т е л я  У К И З В  з а  
п е р и о д  с  2 0 0 6  п о  2 0 1 0  г о д ы  п о  с т в о р а м  Б е л г о р о д с к о г о  в о д о х р а н и л и щ а  м о ж н о  с д е л а т ь  
в ы в о д ы ,  ч т о  в  ц е л о м ,  к а ч е с т в о  в о д ы  з а  э т о т  п е р и о д  у х у д ш и л о с ь ,  ч е м у  с п о с о б с т в у е т  
к о м п л е к с  а н т р о п о г е н н ы х  и  е с т е с т в е н н о - к л и м а т и ч е с к и х  ф а к т о р о в .  Н е о б х о д и м  к о м -
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п л е к с  д о п о л н и т е л ь н ы х  п р и р о д о о х р а н н ы х  м е р о п р и я т и й  д л я  п о в ы ш е н и я  р е к р е а ц и о н ­
н о й  ц е н н о с т и  в о д н о г о  о б ъ е к т а .
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CHANGE IN WATER CONTENT AND HYDROCHEMICAL INDICATORS OF THE MAJOR 
TRANSBOUNDARY WATERCOURSE OF BELGOROD REGION -  SEVERSKY DONETS RIVER
Список литературы
The article deals with natural and anthropogenic factors that deter­
mine the hydrological regime of the Seversky Donets River and its wa­
ter quality. The causes of fluctuations in river flows over the past 50 years 
are revealed. Particular attention is paid to changes in water quality in the 
face of declining water content of the river and increasing anthropogenic 
factor, as manifested both in the river valley and in the catchment area.
Key words: hydrology, water flow, runoff hydrographs, the main in­
dicators of river water quality.
